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William Hitchcock (right), professor and Chair of the Department of History at Temple University and 
director of the International History Workshop, stood with Robert McMahon, Ralph D. Mershon 
Professor of History, before delivering his lecture at the Mershon Center for International Security 
Studies on May 11, 2010.  Hitchcock’s lecture was part of the Diplomatic History Speaker Series 
organized by Bob McMahon.   
 
 
Before delivering his lecture at the Mershon Center for International Security Studies, William Hitchcock 
(top right), professor and Chair of the Department of History at Temple University and director of the 
International History Workshop gathered with Mershon affiliates Bob McMahon, Ralph D. Mershon 
Professor of History (top left), and Carole Fink, Humanities Distinguished Professor of History (right). 
 
William Hitchcock, professor and Chair of the Department of History at Temple University and director 
of the International History Workshop, lectured at the Mershon Center for International Security Studies 
on May 11, 2010.  His lecture, titled “Liberation: The Human Cost of Allied Victory in World War II 
Europe,” was part of the Center’s Diplomatic History Speaker Series organized by Bob McMahon, Ralph 
D. Mershon Professor of History.  
 
 
William Hitchcock continued discussion with Mershon Center affiliated faculty after his lecture about 
“Liberation: The Human Cost of Allied Victory in World War II Europe.” Pictured clockwise from far left is 
Richard Hamilton, Professor Emeritus of Sociology and Political Science, William Hitchcock, professor 
and Chair of the Department of History at Temple University and director of the International History 
Workshop, John Mueller, Woody Hayes Chair of National Security Studies, and Bob McMahon, Ralph D. 
Mershon Professor of History.  
